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図1 構造用針葉樹合板のみの試験体 (加力位置非接合部 ･1×､加力位置接合部 ･2×)の仕様
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試験体 No. 部 材 加 力 位 置
合 板 フロー リング 集 成 材 (mm) 合 板 フローリング
1×-1 ○ - 105×105 非 接 合 部 -
1×-2-3 ○ - 102×102 非 接 合 部 -
2×-1-3 ○ - 102×102 接 合 部 -
1A-1～3 ○ ○ 105×105 非 接 合 部 非 接 合 部
lB-1-3 ○ ○ 105×105 非 接 合 部 接 合 部
2A-1-3 ○ ○ 105×105 接 合 部 非 接 合 部
1×:構造用針葉樹合板のみ (加力位置非接合部)の試験体､2×:構造用針葉樹合板のみ (加力位置
接合部)の試験体､ 1A:構造用針葉樹合板 (加力位置非接合部)にフローリング (加力位置非接合部)











写真 1 試験の全景 (試験体 ･1×-3) 写真2 試験の全景 (試験体 ･1AX-2)
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図4-1 構造用針葉樹合板 (加力位置非接合部)にフローリング (加力位置非接合部)を釘著した試
験体 1Aの荷重-たわみの関係
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図4-2 構造用針葉樹合板 (加力位置非接合部)にフローリング (加力位置非接合部)を釘著した試
験体 lBの荷重-たわみの関係
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図4-3 構造用針葉樹合板 (加力位置非接合部)にフローリング (加力位置非接合部)を釘著した試
験体2Aの荷重-たわみの関係
????
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試 験 体 pmaX*1 ∂maX*2 ∂pmaX*3 Ks*4 Pp*5 ∂p*6 pl/300*7
No. (kN) (mm) (孤 ) (N/mm) (kN) (mm) (N)
1×-1 20.56 48.0 28.3 7,518 16.98 22.5 2,368
1×-2 22.65 46.4 34.6 7,065 20.05 28.2 2,190
1×-3 19.75 44.7 27.5 7,242 17.75 24.6 2,131
平 均 20.99 46.4 30.1. 7,275 18.26 25.1 2,230
2×-1 14.12 47.1 35.2 4,164 ll.72 27.9 1,342
2×-2 15.65 44.6 44.6 3,976 ll.97 29.9 1,233
2×-3 21.13 48.9 48.9 4,815 15.48 31.6 1,628






試 験 体 PmaX ∂maX ∂pmaX Ks Pp ∂p Pl/300
No. (kN) (孤 ) (孤 ) (N/m ) (kN) (mm) (N)
1A-1 20.09 47.2 42.1 7,568 14.05 18.3 3,276
1A-2 25.28 39.7 32.7 7,676 22.54 29.0 2,536
lA-3 23.73 44.7 43.7 7,449 13.95 18.6 2,358
平 均 23.03 43.9 39.5 7,564 16.85 22.0 2,723
(110) (95) (131) (104) (92) (88) (122)
1B-1 18.67 31.1 28.7 7,331 14.07 19.0 2,348
lB-2 19.60 33.1 33.1 7,805 13.53 17.0 2,555
lB-3 21.90 39.8 38.6 7,529 16.49 21.6 2,437
平 均 20.06 34.7 33.5 7,555 14.70 19.2 2,447
(96) (75) (111) (104) (81) (76) (110)
2A-1 17.09 43.0 42.3 4,578 14.10 30.0 1,756
2A-2 18.93 45.0 42.0 4,637 15.51 33.1 1,559
2A-3 19.72 43.9 43.9 4,440 17.29 37.9 1,697
平 均 18.58 44.0 42.7 4,552 15.63- 33.7 1,671
(89) (95) (142) (63) (86) (134) (75)
2B-1 17.24 43.0 41.8 4,154 14.92 35.0 1,539
2B-2 16.81 40.6 40.6 4,302 12.34 27.9 1,500
2B-3 16.60 42.6 42.6 4,292 13.60 31.3 1,431
平 均 16.88 42.1 41.7 4,249 13.62 31.4 1,490
注 :表1､表2脚注参照
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EZ]PmaxⅢ】 Ks日 Pp団 l/300
2× 1A IB 2A 2B
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